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Основні наукові результати 
Проведені дослідження  нестаціонарних явищ та льотні випробування показали: аероди-
намічні характеристики профілю крила змінюються при нестаціонарних явищах за динамічною 
петлею, причиною виникнення зміни підйомної сили та опору у дозвуковому польоті є виник-
нення та рух за профілем вихрових структур, приєднаних до передньої крайки, і розвиток від-
ривних вихорів; за даними спеціальних льотних випробувань визначені особливості зміни не-
стаціонарних аеродинамічних характеристик - аеродинамічного опору та підйомної сили літака. 
Практична цінність 
Отримані результати можуть бути використані науково-дослідними і проектними устано-
вами при розробці перспективних типів повітряних кораблів та розслідуванні авіаційних подій. 
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